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Memorial per la Pau 
Josep Vidal i Llecha 1992 
Ens apleguem un cop més (i ja s6n vuit anys) 
per recordar i honotar la ñgura h a  persona, 
Josep Vidal i Llecha Perquk si aquest Memorial 
per la Pau existeii i comenp a tenir, crec, un 
perfil propi, és precisament en homenatge i recor- 
d a n p  a aquell gran home, bon catalh (i reusenc) 
i alhora c i u W  del m6n I per akb porta el seu 
nom. L ' d a c i 6  formada per un grup d'amics 
del Josep Vidal, entorn de la seva vídua liesel, va 
pensaraleshores,icontinuapensant~witanys 
després, que el millor record, el millor homenat- 
ge era difondre les idees que ell va defensar amb 
paraules i fets Perquk en ell les idees no eren 
pura elucubraci6 mental, sin6 fruit d'una expe- 
rikncia vital molt rica, sovint dolorosa La seva 
vida no va ser precisament plhcida i sense p m  
blemes: guena civil, un exili posterior que va fer 
que ell, llicenciat en dret i magis&at, hagués de 
treballar en oficis molt diversos per guanyar-se la 
v i h T o t  akb li vaser ocasi6 de reflexi6, que des- 
p&vapIasmareniasevaobraesQitaivatrans- 
metre en la seva activitat docent Pau i ftaterni- 
tat universal s6n els e h s  del seu pensament, i 
s6n tamk el fil conductor d'aquest Memorial, 
que amb vuit  any^ ha pogut anar mostrant la 
riquesa dels conceptes que va defensar el Josep 
Vidal 
I encara tenen un altre efecte: mosbar, i akb 
genera optimisme i conñanp, com tants i tantes 
persones i entitats (sovint poc conegudes) s'esfor- 
cen per millorar el m6n, per fer-lo més just i fta- 
ternal. De fet, cada any el Comi* de concessi6 
es troba amb el problema d'haver d'escolir un 
guardonat entre molts proposats, tots ells merei- 
xedors de ser coneguts i premiats amb aquest i 
amb dallres guardons. Sí, tot i les injustícies i les 
violkncies, cal tenir confianp en una societat en 
quk creixen tantes iniciatives generoses i desin- 
teressades. 
I anem al Memorial d'enguany. Per primer cop 
el guardb no ha estat concedit a una sola perse 
na o entitat, sin6 a dues. Aquest resultat, no pre- 
vist ens permet, perb, estudiar (i ho fiu6 molt 
breument) les coincidkncies i les diferkncies entre 
els guardonats. En primer lloc, es tracta de dues 
entitats preocupades, concretament, pels pobles 
, d'Amkrica, i més especíñcament pels més margi- 
nats, els pobles indígenes. I aixb, en un any com 
aquest, marcat per la celebraci6 del 500 aniver- 
sari d'uns fets prou coneguts i transcendentals 
com els que van tenir lloc I'any 1492, ens sem- 
bla interessant destacar-ho. Hom pot estar o no 
d'acord amb les celebracions que es fan, perb em 
sembla indubtable que, en tot cas, poden ser una 
bona ocasi6 de prestar una atenci6 preferent al 
drama (comenpt fa cinc segles perd ben actual) 
de molts milions de persones del continent ame- 
r i d  Doncs b t  tant la Coordinadora de Viudas 
de Guatemala com la Coral Primavera perla Pau 
projecten llum sobre la dmmhtica realiit d'aquells 
pobles, cas3gats per la miskria, la injustícia, la 
droga, la violkncia. I dintre d'ells més especifica- 
ment encara, la poblaci6 indígena, doblement 
maltractada al llarg dels segles perb també ara 
mateix després, els guardonats ens en podran 
parlar. 
Sobre aquest fons comú, perb, varia la forqa 
d'actuaci6 i el lloc concret on es produeix Es 
important la lluita (pacifica, perd ferma) contra 
I'opressi6 i la injusticia allh on es produeix, i pels 
mateixos afectats: ells han de ser protagonistes 
de la seva W r i a  I akb és el que fa, concreta- 
ment, la Coordinadora (CONAVIGUA). 
Perb tambe és bo que nosaltres, des de la rica 
i de bon tros egoista E u r o ~ a  creem i manün- 
guem iniciatives d ' a j u d a i s o l i ~ t  amb els pobles 
americans, ajudant-10s materialment, perdtamb6 
fent-10s arribar la nostra simpatia i comprensi6, 
i estenent aquests sentiments i el coneixement 
de la reaiiit, una realitat clramhtica i poc cone- 
guda per molts. I akb és el que fa la Coral, des 
de Catalunya A més, com deia, és diferent la 
forma d'actux la Coral treballa per la pau amb 
les seves veus: la Cantata de Santa Maria de 
Iquinque, la Missa Campesina de Mejías Godoy, 
la Cantata de la Tena sense Mals (amb text del 
bisbe Casaldhliga), un espectacle, Els poetes can- 
ten la pau a partir d'un poema de Miquel Martí i 
Pol, cants per la pau i la natura, espirituals negres, 
etc., han estat oferts en diferents concerts, mos- 
bant com la música pot ser tambk una eina per 
la pau S6c un convenvt (des de la meva modes- 
ta pertinenp al m6n de la música coral) dels 
valors de la música de cara a la pau; és el fet, de 
gtan valor didhctic, de crear un resultat satisfac- 
tori (per a la societat i per als individus) a partir 
de I'esforq conjunt d'un grup. Si n'és, de gtan, la 
satisfacci6 de la fita, bella fita, assolida entre tots ... 
I afegim encara els vincles d'amistat i boia com- 
panyonia que aquest culte a la bellesa crea entre 
els que el practiquen. Certament, a la pau per la 
música pot ser més que una frase, pot ser tot un 
programa I aixb és el que han fet els components 
de la Coral Primavera per la Pau. 
La Coordinadora de Viudas de Cuatemalak 
balla en un context mes dramhtitic Se'n parla poc, 
de Guatemala, als mitjans de cornunicaci6 més 
coneguts Perd els que volem estar atents a la 
situau6 dels drets humans areu del m6n trobem 
prou informacid com per haver de manifestar la 
nostra preocupaci6 pel que passa en aquell país. 
I és que s6n moltes, afortunadament, les entitats 
que coneixen la realitat i en parlen, i la denun- 
cien. Un dia és Ai, que dedica a Guatemala un 
bon espai en el seu informe anual, i que, a més, 
ha d'ocupar-se de casos puntuals. Recordo, per 
exemple, el cas d'hel Mejía, un treballador de 
Casa Alianza, refugi per a nens del carrer, ame- 
napt i  maltractat per haverintentatimpedirl'apa- 
llissament d'uns nens del carrer a mans de mem- 
bres del Sistema de Proteccidn Civil. O el cas 
d'Hugo de Le6n Palacios, un mestre desapare- 
gut després de ser segrestat el m w  de 19 N..... 
Un altre dia podem Uegir un informe de la 
UNICEF que ens parla de i'altissim nombre de 
nens pobres, indigents que hi ha a Guatemala, i 
que s6n perseguits, maltractats, morts o desapa- 
reguts. 
Els Comites Oscar ~omero,  les Comissions de 
Drets Humans de Guatemala, les Brigades 
Internacionals de la Pau, Justícia i Pau, Intermon, 
o I'Associaci6 per les Nacions Unides, ens infor- 
men -massa sovint- de repetides violacions dels 
drets humans en aquell país, on prop de cent mil 
persones han mort i quaranta-cinc mil han desa- 
paregut en els darrers anys de repressi6. De vega- 
des, les morts han estat massives, com en el cas 
de Santiago de Atitla Pany 1990, en qub I'exkrcit 
va disparar contra una manifestaci6 pacifica de 
camperols. Afegim entre d'altres violacions de 
drets humans el desplawent massiu de cam- 
perols dels seus pobles. 
En aquest context cal situar la creaci6, I'any 
1988, de la Coordinadora: agrupa dones indíge- 
nes quevolen demanar responsabilitats per I'assas- 
sinat dels seus marits i familiars, i I'aparicid amb 
vida dels desapareguts. Defensa, pacíficament, els 
indígenes, impulsant un dihleg que posi fi a la 
guena civil. I defensa especialment els drets de 
les dones, i promou la seva participaci6 en els 
projectes de redrewent  de la identitat indíge- 
na i de defensa dels drets humans. 
Sbn, doncs, dues formes (la Coral i la 
Coordinadora) ben diferents, perd en el fons no 
tan allunyades, de treballar per un mateix objec- 
tiu: la pau, la justicia 
